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Pemaknaan Pemirsa Terhadap Materi Yang Dibawakan Comic Dalam 
Tayangan Stand Up Comedy Kompas Tv 
ABSTRAK  
 
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang munculnya program stand up 
comedy di berbagai media massa Indonesia sebagai salah satu jenis entertainment 
yang mendapatkan respon positif dari penonton. Stand up comedy adalah jenis 
humor cerdas yang menggunakan bahasa sebagai cara penyampaian humor. 
Seringkali materi-materi yang disampaikan oleh komika mengandung pernyataan-
pernyataan tentang kondisi sosial, dan tidak jarang mengandung kritik terhadap 
berbagai hal.  
Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemaknaan audiens terhadap materi-materi 
yang dibawakan komika. Peneliti memilih objek materi stand up yang 
disampaiakn komika dalam acara stand up comedy kompas TV. Pemilihan acara 
stand up comedy kompas tv karena acara tersebut paling banyak penggemar dan 
pengusung pertama acara stand up comedy di Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Cara 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam 
terhadap 3 orang informan. Dalam pada itu sebagai alat bantu analisis peneliti 
menggunakan resepsi Stuart Hall tentang encoding dan decoding kemungkinan 
tanggapan audiens terhadap media dan juga teori humor dari Pradopo.  
Hasil penelitian menunjukkan, para audiens memaknai apa yang disampaikan 
komika ke dalam tiga bagian, menerima, negosiasi dan menolak pernyataan yang 
disampaikan komika. Ketiga informan cenderung menerima materi-materi yang 
sudah mereka ketahui berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Akan tetapi sebagai 
penyimpangan terdapat  informan yang menganggap benar apa yang disampaikan 
oleh komika meskipun ia tidak mengetahui hal tersebut. Informan 2 melakukan 
negosiasi terhadap materi yang menurut informan 2 masih terlalu umum.   
Informan 1 pun melakukan penolakan terhadap materi-materi yang tidak sejalan 
dengan apa yang mereka ketahui, terutama terhadap hal yang masih bersifat opini 
yang disampaikan komika. Walaupun demikian informan 1, 2, dan 3 juga 
sepaham dan setuju dengan beberapa materi yang disampaikan komika. Selain itu 
penelitian ini juga mengungkap bahwa acara Stand up comedy yang merupakan 
bagian dari humor dengan tujuan untuk menghibur penonton, mampu 
mempengaruhi audiens. Meskipun informan menyadari bahwa sebagai suatu 
humor, bisa saja apa yang disampaikan oleh komika berbeda dengan kenyataan.  
Key word : stand up comedy, pemaknaan informan, 
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Interpretation Of The Audience Againts The Material Presented By Comics 





This research was conducted by the fenomenon of stand up comedy in 
intertaiment of Indonesia that have good response from audiens. Stand up comedy 
is one of humor which uses speaking ability in performing.  Usually a Comika, 
Someone who performs a stand up comedy, speaks about sosial fenomenon which 
happened around the sociaty.  
Therefore, this research want to look at how audiens response to stand up comedy 
performing. I have choosen materials of stand up comedy which performing in 
Kompas TV. There are three materials using in this research, which performed by 
Abdur, Boah and Rachmet. This type of research uses the qualitative approach to 
the analysis of reception. The way of collecting data in this research uses deep 
interview which 3 informances have choosen.  
The finding of this research indicated that there are 3 risulting of audiens response 
to the stand up comedies performing. The first, audiens shown accepted, this 
happen when a comika told about something which audiens have known. But in 
some cases, it shown that audiens accepted it without background of khonwledge 
about what the comika performing. The second, the audiens shown negotiation. 
This happen when a comika said about something which needs more explanation.   
The last, audiens shown oposition to the material of stand up comedy. This 
happened when a comika performed a material which contrast with audiens 
khowledge. This research also shown that in some cases, although audiens have 
known that stand up comedy is one of the humor which can contain fact, opinion, 
or just stories. But the audiens accepted what a comika have told as a fact, 
something that really happened.     
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